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ABSTRAK 
Salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa untuk menghadapi 
perkembangan abad-21 adalah keterampilan berpikir kritis. Keterampilan berpikir 
kritis penting bagi siswa untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, yang 
juga merupakan agenda abad-21. Dalam hal ini, pendidikan merupakan gerbang 
untuk memperkenalkan pembangunan berkelanjutan dan melatihkan keterampilan 
berpikir kritis siswa, dimana salah satu caranya adalah dengan 
mengimplementasikan model pembelajaran yang di dalamnya diintegrasikan 
konteks Education for Sustainable Development (ESD). Oleh karena itu, 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi model 
pembelajaran Problem Based Learning dengan konteks Education for Sustainable 
Development, dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dan juga 
mengetahui kesadaran siswa akan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam 
isu pemansan global. Penelitian ini menggunakan one group pretest-posttest 
design dengan jumlah partisipan 31 siswa SMA Negeri di Kota Bandung.  
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa pilihan ganda untuk 
mengukur keterampilan berpikir kritis siswa dan angket sustainability awareness 
untuk melihat profil kesadaran siswa akan pembangunan berkelanjutan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa dengan penerapan model pembelajaran Problem 
Based Learning (PBL) yang disisipi konteks Education for Sustainable 
Development (ESD) dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dalam 
kategori sedang, sementara itu profil Sustainability Awareness siswa setelah 
kegiatan pembelajaran, tinggi dalam hal emosional, tetapi masih jarang dilakukan 
untuk kategori praktis . 
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ABSTRACT 
One of the skills that must be have by students to face the development of the 21st 
century is critical thinking skills. Critical thinking skills are important for students 
to support sustainable development, which is also 21st century agenda. In this 
case, education is a gateway to introducing sustainable development and training 
students' critical thinking skills, where one way is to implement learning models 
which integrated by context of Education for Sustainable Development (ESD). 
Therefore, this study aims to determine the effect of implementing Problem Based 
Learning learning models with the context of Education for Sustainable 
Development, in improving students 'critical thinking skills and also for knowing 
students' awareness of sustainable development, especially in the issue of global 
warming. This study used one group pretest-posttest design with the participants 
is 31 high school students in Bandung. The instrument used in this study was 
multiple choice to measure students 'critical thinking skills and sustainability 
awareness questionnaire to see the profile of students' awareness of sustainable 
development. The results showed that the implementation of the Problem Based 
Learning (PBL) with the context of Education for Sustainable Development (ESD) 
could improve students' critical thinking skills in the medium category, while the 
profile of Sustainability Awareness of students after learning activities is high in 
emotional terms, but still rarely done in practical categories. 
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